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LU POUR VOUS LA TURBULENCE 
Marcel Lesieur 
J'ai lu avec beaucoup de plaisir ce livre de Marcel Lesieur, ayant appartenu 
dans le passé à l'équipe Couche limite et turbulence (Colt) de l'Établissement 
d'études et de recherches météorologiques (EERM), avec Jean-Claude André et 
Gérard De Moor, et ayant eu l'occasion de rencontrer l'auteur, notamment dans 
les séminaires qu'organisait à l'époque Uriel Frisch à l'obser-
vatoire de Nice (Mécanique statistique de la turbulence, en 
juin 1973, Applications du groupe de renormalisation, en jan-
vier 1978). 
Pour moi, ce livre représente « une vulgarisation intelli-
gente », qui va au-delà du commentaire facile et procède d'une 
véritable formation très pédagogique en mécanique des fluides 
turbulents. 
Cette mécanique des fluides turbulents s'illustre à travers 
les lois découvertes récemment grâce à des développements 
théoriques, numériques et expérimentaux. Ce livre respecte un 
bon équilibre entre ces trois aspects, l'aspect expérimental 
étant illustré de belles figures issues, soit de la modélisation, 
soit de l'expérience en laboratoire, soit de la nature (avalanche 
p. 30, course à la voile p. 186), soit de l'art (estampe japonaise
représentant des tourbillons p. 63). Cela en fait un ouvrage 
très agréable à lire. Morcau qualifie cette lecture de « prome-
nade détendue » dans la préface qu'il a consacrée à l'ouvrage. 
Bien entendu, il n'y a pratiquement pas d'équations, mais plu-
tôt des commentaires qui « font sens » et qui précisent les lois 
ou comportements observés, ce qui permet de fixer son intui-
tion sur une image physique plutôt que sur une équation 
comme le fait souvent la mécanique française. Cela est tout à 
fait dans la tradition des grands mécaniciens anglais (comme 
G. I. Taylor ou G. K. Batchelor) que Marcel Lesieur a eu l'oc-
casion de fréquenter (au moins par leurs ouvrages !). Il est 
aussi clair que le lieu d'où il parle - au sens de contexte de 
communication - est le campus universitaire et scientifique de 
Grenoble où se mélangent harmonieusement l'expérience, la 
théorie et la simulation numérique. On a ainsi l'occasion de 
mieux comprendre les phénomènes turbulents particuliers que 
sont les tourbillons alternés de Kârmân, la turbulence de grille 
(expérience de Joël Somméria), la turbulence de grande 
échelle bidimensionnelle avec la fameuse cascade inverse 
(remontée des petites échelles vers les grandes échelles) bien connue des météo-
rologistes. Enfin, des exemples de couches limites turbulentes industrielles ou 
aériennes sont donnés, parmi lesquels il faut citer les travaux de Hopfinger sur l'in-
fluence de la rotation ou du gradient de température, qui viennent apporter une 
touche de concret et de réalisme à la turbulence « théorique » homogène et isotrope. 
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Un chapitre un peu plus général intitulé « Fluides de l'environnement » 
apporte un éclairage sur les phénomènes météorologiques et océaniques de 
grande échelle, en particulier l'instabilité barotrope et barocline avec de beaux 
schémas en couleur (pas toujours plus clairs pour autant !). On trouve aussi 
nombre d'illustrations de phénomènes naturels comme les cyclones, ou encore la 
couverture nuageuse de la Guadeloupe interprétée comme une allée de Karman 
asymétrique... dans le sillage du volcan la Soufrière. 
Dans les chapitres sur la turbulence, l'auteur fait notamment référence aux tra-
vaux menés en collaboration avec l'équipe Colt : le papier « André, Lesieur » sur 
l'hélicité (qui mesure l'effet de rotation turbulente) souvent cité lorsqu'il est ques-
tion des orages et le papier « Lesieur, Schertzer » sur l'auto-amortissement des 
grands tourbillons (avec une loi de décroissance temporelle en t 4 comme chacun 
sait !). 
Un chapitre entièrement consacré à la modélisation et à la simulation numé-
riques contient une bonne introduction au calcul numérique sur ordinateur, évo-
quant à la fin les calculateurs massivement parallèles, ce qui est une question 
d'actualité. 
Par ailleurs, en ce qui concerne le chaos, l'auteur ne tombe pas dans recueil 
médiatique tout en citant le commentaire largement banalisé du mathématicien 
Henri Poincaré sur la prévisibilité (« Une cause très petite /.../ détermine un effet 
considérable... »). Il parle plutôt d'« intermittence », ce qui est plus précis. A 
l'occasion, il règle son compte à l'« homogénéisation », qui est une technique 
mathématique pour « moyenner » (ce que l'on fait dans toute théorie turbulente) 
des structures disparates, en expliquant en quoi cette technique n'est pas perti-
nente pour la turbulence. 
On trouve vers la fin quelques réflexions pas trop idéologiques sur l'évolution 
des populations ou des sociétés et des discussions importantes sur le détermi-
nisme, qui mentionnent le colloque interdisciplinaire « De la causalité à la fina-
lité à propos de la turbulence » auquel participaient le mathématicien André 
Lichnerowicz, le philosophe Jean Guitton, Henri Guitton son frère pour l'écono-
mie, Etienne Wolff pour la biologie et Alexandre Favre pour la mécanique des 
fluides turbulents. 
En résumé, l'auteur est éloigné des grandes modes : chaos, fractales, onde-
lettes... et sa vraie culture est la mécanique des fluides turbulents théorique, 
expérimentale et numérique. 
C'est un solide ouvrage de vulgarisation qui honore les Presses universitaires 
de Grenoble dans la collection « Grenoble Sciences ». 
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